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Термоизоляционные материалы на основе минерального сырья отличаются 
экологической и пожарной безопасностью, а особенности их поровой структуры 
обусловливают стабильность свойств при длительной эксплуатации. При 
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температурном воздействии жидкое стекло образует пенообразное покрытие, а в 
совокупности со специальными добавками обеспечивает определенный уровень 
огнезащитных свойств.
Теплоизоляционные изделия на основе жидкого стекла получают в результате 
химического взаимодействия жидкого стекла со специальными добавками, 
вводимыми в сырьевую смесь или за счет термовспучивания.  
Зернистые материалы в зависимости от гранулометрического состава 
разделяются на крупнозернистые (называемые стеклопором) с размером зерен более 5 
мм и мелкозернистые (силипор) — 0,01-5 мм [1].       
Технологический процесс получения гранулированного теплоизоляционного 
материала состоит из следующих операций: 
1) приготовление композиции жидкого стекла с наполнителем (при этом
большое внимание уделялось вязкости приготовленной композиции); 
2) пропускание смеси через фильеру (диаметр отверстий 1 и 2,5 мм) в
отверждающий раствор и получение гранул; 
3) вспучивание гранул в печи СВЧ.
Вспучивание гранулята осуществляется за счет испарения содержащейся в 
жидком стекле связанной воды в момент перехода материала в пиропластическое 
состояние. Температура размягчения растворимого стекла тем ниже, чем больше 
воды в нем содержится. Вместе с тем чрезмерно большое количество воды во 
вспучиваемом материале приводит к его растрескиванию или образованию крупных 
пор с непрочными перегородками [2]. 
Целью работы является получение гранулированных теплоизоляционных 
материалов путем термического вспучивания жидкого стекла с различными 
наполнителями и оценка влияния наполнителя на свойства данного материала.  
В качестве наполнителей использовали каолин, доломитовую муку, оксид 
железа (|||), оксид цинка и мел. Следует обозначить, что для получения гранул 
используются только инертные наполнители, не вступающие в химическую реакцию 
с жидким стеклом и водой. Назначение тонкомолотых минеральных наполнителей — 
отощение жидкостекольной смеси, необходимое для достижения оптимальных 
реологических характеристик и повышения прочности материала. Количество 
наполнителя подбирается таким образом, чтобы придать системе вязкость, 
необходимую для свободного ее пропускания сквозь фильерную пластину 
определенного диаметра. 
Проведен анализ следующих свойств гранулированного материала: кажущаяся 
плотность, истинная плотность, насыпная плотность, влажность, гигроскопичность, 
водопоглощение. Также определили фазовый состав гранулированного материала, 
определили значения параметра структурообразования и степени перестройки 
структуры и способность гранул вспучиваться [3]. 
На основании проведенных исследований были выбраны оптимальные 
наполнители для получения гранулированного теплоизоляционного материала на 
основе жидкого стекла, которыми являются каолин и оксид цинка, так как гранулы на 
их основе отличаются низкой плотностью, гигроскопичностью и водопоглощением в 
сочетании с достаточно высокой прочностью. Данные показатели приведены в 
таблице 1. 
Также эти наполнители придают гранулам самую высокую способность к 
вспучиванию. Гранулы на их основе обладают самыми низкими значениями 
параметра структурообразования и высокими значениями степени перестройки 
структуры. 
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Таблица 1. Основные физико - механические показатели гранулированного 
материала на основе жидкого стекла  
Наполнитель, 
мас.частей 
Плотность 
насыпная, 
г/см3
Плотность 
кажущася, 
г/см3
Плотность 
истинная, 
г/см3
Влаж-
ность, % 
Водопог-
лощение, 
% 
Гигроско-
пичность, 
% 
Каолин, 
dф=1 мм 
5 0,093 0,36 0,34 75 59 33,3 
7 0,095 0,32 0,28 70 64 17,5 
10 0,129 0,29 0,23 67 66 7,5 
Оксид 
цинка, 
dф=1 мм 
1 0,081 0,23 0,19 59,6 62,8 17,9 
1,5 0,094 0,25 0,23 48,9 61,7 14,6 
2 0,103 0,31 0,24 59,5 56,3 7,84 
Вывод: введение и варьирование количества минеральных наполнителей в 
жидкостекольной композиции позволяет направленно изменять различные свойства 
готового вспученного гранулированного материала. Важную роль играют свойства 
самого наполнителя – его гидрофильность или гидрофобность, активность или 
инертность, смачиваемость жидким стеклом. Введением и подбором количества 
наполнителя удается достичь снижения истинной плотности гранулированного 
материала, что положительно сказывается при изготовлении теплоизоляционных 
блоков. 
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